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: 01105030 - Teori Grup
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





6 Mar 2021 13 Mar 2021 20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 24 Apr 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 26 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1701105142 FAHMI ZULKARNAEN 15  93X
 2 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI 16  100
 3 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI 16  100
 4 1901105023 SYIFA FAUZIA 16  100
 5 1901105036 AFIFUL HAIDAR 16  100
 6 1901105039 RATNA PUTRI DAMAYANTI 15  93X
 7 1901105042 NADYA SALSABILA 15  93X
 8 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI 16  100
 9 1901105047 ZAHRAH HAMIDAH 14  87X X
 10 1901105059 MAHARANI ARISTA PUTRI 16  100
11 1901105061 HUMAIRA 16  100
 12 1901105068 FITRIANI 16  100
 13 1901105074 ZUHRU FATUN NAFISAH 16  100
 14 1901105076 HABIBAH NURHANI ZULFAH 16  100
 15 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA 16  100
 16 1901105091 ADINDA OKTAVIA 15  93X
 17 1901105096 NIKITA DEWI 16  100
 18 1901105099 SHAFA DESLIANA DINANTI 16  100
 19 1901105103 SALWA MAHESA 16  100
 20 1901109003 SAVIRA FAUZIAH 16  100
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105030 - Teori Grup
: 4D
















Bilangan Bulat dan Relasi Ekuivalen  20 JOKO SOEBAGYO
 2 Sabtu
13 Mar 2021
Grupoid  18 JOKO SOEBAGYO
 3 Sabtu
20 Mar 2021
 20 JOKO SOEBAGYO
 4 Sabtu
27 Mar 2021
Struktur Grup  20 JOKO SOEBAGYO
 5 Sabtu
3 Apr 2021
Order Grup dan Order Elemen  16 JOKO SOEBAGYO
 6 Sabtu
10 Apr 2021
Subgrup  20 JOKO SOEBAGYO
 7 Sabtu
24 Apr 2021
Uji Subgrup  20 JOKO SOEBAGYO
 8 Sabtu
22 Mei 2021
Ujian Tengah Semester  20 JOKO SOEBAGYO
Semi Grup dan Monoid




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105030 - Teori Grup
: 4D
















 20 JOKO SOEBAGYO
 10 Sabtu
5 Jun  2021
Subgrup Grup Siklil  20 JOKO SOEBAGYO
 11 Sabtu
12 Jun  2021
Grup Permutasi  20 JOKO SOEBAGYO
 12 Sabtu
19 Jun  2021
Koset  20 JOKO SOEBAGYO
 13 Sabtu
26 Jun  2021
Subgrup Normal  20 JOKO SOEBAGYO
 14 Sabtu
3 Jul 2021
Homomorfisma dan Isomorfisma  20 JOKO SOEBAGYO
 15 Sabtu
10 Jul 2021
 20 JOKO SOEBAGYO
 16 Senin
26 Jul 2021





Jakarta,  26 Juli 2021
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Grup Siklik



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105142 FAHMI ZULKARNAEN  0 0  0 0 E 0.00
 2 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI  75 85  84 100 A 83.10
 3 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI  88 84  82 100 A 86.00
 4 1901105023 SYIFA FAUZIA  70 85  80 100 A 80.00
 5 1901105036 AFIFUL HAIDAR  75 79  80 100 A 80.30
 6 1901105039 RATNA PUTRI DAMAYANTI  70 80  80 95 B 78.50
 7 1901105042 NADYA SALSABILA  70 89  80 95 A 80.30
 8 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI  75 90  85 100 A 84.50
 9 1901105047 ZAHRAH HAMIDAH  88 89  78 95 A 84.90
 10 1901105059 MAHARANI ARISTA PUTRI  70 90  80 100 A 81.00
 11 1901105061 HUMAIRA  88 90  81 100 A 86.80
 12 1901105068 FITRIANI  75 84  83 100 A 82.50
 13 1901105074 ZUHRU FATUN NAFISAH  88 90  79 100 A 86.00
 14 1901105076 HABIBAH NURHANI ZULFAH  88 85  80 100 A 85.40
 15 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA  75 89  79 100 A 81.90
 16 1901105091 ADINDA OKTAVIA  75 87  78 96 A 80.70
 17 1901105096 NIKITA DEWI  75 78  84 100 A 81.70
 18 1901105099 SHAFA DESLIANA DINANTI  70 89  79 100 A 80.40
 19 1901105103 SALWA MAHESA  75 89  77 100 A 81.10
 20 1901109003 SAVIRA FAUZIAH  88 84  78 100 A 84.40
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Ttd
